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Uudenmaan - Nylands 3 507 11 348 77 8 3 951 151 40
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 709 10 176 29 4 1 928 81 23
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 313 4 169 58 3 1 547 77 8
Ahvenanmaa - Äland 74 - 7 2 - 83 5 2
Hämeen - Tavastehus 1 381 4 154 31 9 1 579 50 18
Kymen - Kymmene 774 3 47 22 5 851 33 9
Mikkelin - S:t Mi ehei s 384 - 46 8 7 445 10 4
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 316 “ 27 6 4 353 19 2
Kuopion - Kuopio 444 2 31 10 2 489 31 3
Keski-Suomen - Mellersta
Fi nlands 492 - 59 16 3 570 24 5
Vaasan - Vasa 865 - 118 29 6 1 018 57 6
Oulun - Uleäborgs 711 - 53 16 4 784 37 8
Lapin - Lapplands 408 2 40 11 2 463 28 3
Koko maa - Hela landet - Whole country 
IX/1986 10 669 26 1 099 286 53 12 133 522 108
IX/19851 11 213 29 1 156 291 39 12 728 464 180
Muutos % - Förändrinq % -
Change % -4,9 -10,3 -4,9 -1,7 +35,9 -4,7 +12,5 -40,0
I-1X/1986 117 727 298 11 756 2 630 500 132 911 4 862 3 491
I-IX/19851 114 061 333 10 559 2 570 465 127 988 4 662 4 327
Muutos % - Förändrinq % -
Change % +3,2 -10,5 + 11,3 +2,3 +7,5 +3,8 +4,3 -19,3
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
V/1986 14 194 31 1 358 285 63 15 931 539 658
V1/1986 12 253 40 1 252 355 63 13 963 601 556
V11/1986 11 507 28 1 211 276 48 13 070 507 370
VI11/1986 9 856 24 1 206 238 39 11 363 477 214
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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